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LIVERMORE MOBILE HOME VILLAGE
LOCKE, ZLSIE H
LOEHWIN 3, KEHNET H & GLORIA
LONG. STEPHEN P LINDA A
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Corinne Demers
For more than 20 years Corinne Demers has been a keystone in the daily
operation of the Town. Corinne retires from pubUc office this year after ten
years as Tax Collector. This is actually a second retirement, since she served
as Town Clerk from 1963 through 1972 ; for the last three years she has also
been secretary to the Board of Selectmen.
In addition to having established a statewide reputation as an excellent
tax collector, Corinne is the official whom people felt they could call when
they needed help with a problem. Corinne could straighten things out and ease
the burden. She has been, and is, a true public servant. Summer and year-
round residents alike will continue to telephone or stop by to say hello to Cor-
inne, catch up on the goings-on in town, and ask her advice.
With a sincere thank you for years of dedication and service to your town,




Stephen T. Gregg, Chmn. 3/88
Roger S. Gage 3/87




















Samuel Laverack, Chmn. 3/87
Wesley Lindberg 3/89
John 0. White 4/88
Bruce Leonard ex off.





Darrell D. Smith, Deputy
Sup't of Cemeteries
Lyle M. Thompson 3/87
Road Agent
Lyle M. Thompson *
Planning Board






H. Terry Closson ex off.
Irving Marsh, alt.
(deceased) 3/88
Doris Gordon, alt. 4/88
Sally Weissman, alt.
(resigned) 4/88
Emile Plasse, alt. 11/89
Russell Goss, Chmn. 3/88
Donald Goodridge 3/92 Town Hall Committee
Anthony Raymond 3/90 Paul Needham, Chmn.
Moderator (resigned)
*
George T. Ray, Jr. 3/88
Kent Smith *
Patricia Ford ex off.
Health Officer
Russell Moren * Librarian





Evangeline Dana, Chmn. 3/89
Frank G. Webster 3/89
Fire Wards Lynn Decker 3/87
Earl F. Hansen 3/89 Esther Horstmann 3/87
Barry Eastman 3/87 Watson Rand 3/88
Stanley Graton 3/88 Crecia Closson 3/88
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Conservation Commission Pemi-Baker Home Health
M. Tink Taylor, Chmn. 8/88 Eleanor Wolf
Richard L. Currier 12/87 Lillian Plasse, Alt.
Paul D. Smith 11/88
Sydney Howe 12/88 Municipal Facility
Paul Beck 6/89 Construction Committee
Larry Spencer 11/89 Crecia Closson, Chmn.
Michael Currier 1/90 Loren Baker
Patricia Blair
Park Board Richard Calley
James Greene, Chmn. Lewis Ebbs
(resigned) 6/89 Stanley Graton
Jeffrey Cripps (resigned) 5/88 Richard L. Gordon (deceased)
Loren Baker 5/87 Kenneth Hawkins
Bruce LeVoy 5/88 Clifton Hawkins










Zoning Officer Lyle Thompson
Lewis Ebbs 4/89 Gloria Winslow
Darryl Zampieri
Lakes Region Solid Waste Kent Smith
Management District Harry Heath
Eugene C. Winslow * Harold Hyde
Police Department Zoning Board of Adjustment
Darryl A. Zampieri, Chief Martin Riehs, Chmn. 4/88
Michael H. O'Donnell, Sgt. Arthur Kimbell 4/88
Bart A. Merrill, Ptlmn. Kenneth Hawkins 4/87
Kevin A. Tapply Linda Baker 4/87
Gary Mack Mary Morrill 3/89
Ty Gagne Susan Webster, alt. 4/88




"until another person shall be chosen and qualified..."
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Holderness Town Warrant 1987
To the inhabitants of the Town of Holderness in the County of Grafton
and State of New Hampshire quaUfied to vote in Town affairs:
You are hereby notified to meet at the Town House on Tuesday the tenth
of March next, at ten o'clock in the forenoon, at which time the polls shall
be opened and shall not close earlier than seven o'clock in the afternoon to
act upon the following subjects, the third and subsequent articles to be acted
upon commencing at seven o'clock in the evening of the following day, the
eleventh day of March, in the auditorium of the HOLDERNESS CENTRAL
SCHOOL.
ARTICLE 1: To choose all Town Officers by official ballot.
ARTICLE 2: To see if the Town will vote by official ballot on the amend-
ments to the existing Zoning Ordinance as proposed.
ARTICLE 3: To see if the Town will approve the recommendations of
the Municipal Facilities Construction Committee and authorize the Select-
men to issue bonds under the Municipal Finance Act in an amount not to ex-
ceed $1.2 million to implement all votes passed under Articles (j^5), (i^6), (i^7),
(j^8), {ff9), (fflO) and (#11), being the seven (7) articles requesting approval
of the development plans recommended by the Municipal Facilities Construc-
tion Committee for housing the town departments of Fire, Police, Highway
and Town Offices. (By Petition)
ARTICLE 4 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred ninety thousand dollars ($290,000) for the purpose of pur-
chasing approximately .8 acres of land from the Science Center of New Hamp-
shire, and renovating the former Holderness Inn for offices for the Select-
men and other town functions, and to raise and appropriate the sum of ten
thousand dollars ($10,000) for the purpose of renovating the basement of the
present Town Office for use by the Police Department, all to be raised by
issuance of serial bonds and notes, and to authorize the Selectmen to issue
and negotiate the terms and conditions in compliance with the provisions of
the Municipal Finance Act, RSA ch. 33 as amended. (By Petition)
ARTICLE 5 : To see if the Town will approve the recommendations of
the Municipal Facilities Construction Committee for relocating the Town Of-
fices to the Holderness Inn. (By Petition)
ARTICLE 6: To see if the Town will approve the recommendations of
the Municipal Facilities Construction Committee for accepting the Holderness
-6-
Inn building as a gift and purchasing the land on which it sits from the Science
Center of New Hampshire at a price not to exceed fifty thousand dollars
($50,000). (By Petition)
ARTICLE 7: To see if the Town will approve the recommendations of
the Municipal Facilities Construction Committee for expanding the Police
Department quarters throughout the basement of the building now known as
'Town Hall". (By Petition)
ARTICLE 8: To see if the Town will approve the recommendations of
the Municipal Facilities Construction Committee for a new fire station to be
built on land presently owned by the Science Center of New Hampshire. (By
Petition)
ARTICLE 9: To see if the Town will approve the recommendations of
the Municipal Facilities Construction Committee for purchasing land from
the Science Center of New Hampshire at a price not to exceed thirty-five thou-
sand dollars ($35,000) on which to construct a new fire station. (By Petition)
ARTICLE 10: To see if the Town will approve the recommendations of
the Municipal Facilities Construction Committee for locating the Highway
Department on land of the Town at the Town Forest. (By Petition)
ARTICLE 11: To see if the Town will approve the recommendations of
the Conservation Commission to remove five (5) acres, more or less, of Town
Forest land from the status for other use of the Town, namely a site for
locating the Highway Department. (By Petition)
ARTICLE 12: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of three thousand five hundred dollars ($3500) to enable the Selectmen
or an appointed committee thereby to study the feasibility of expanding and/or
remodeling the current Town Offices and Police Department. (By Petition)
ARTICLE 13: To see if the Town will vote to authorize and direct the
Selectmen to appoint a steering committee to be known as the "Town Office
Facility Committee" to advise the Selectmen in selection of architects,
engineers and contractors, and to assist the Selectmen in the design and ex-
ecution of the renovation of the Holderness Inn for Town Offices. The com-
mittee shall consist of one representative each from the Historical Society,
the Holderness Preservation Trust, the Science Center of New Hampshire
and the Planning Board, three members at-large, and one Selectman, ex of-
ficio. (By Petition)
ARTICLE 14: To accept the report of all Town Officers and Committees.
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ARTICLE 15: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
take over and maintain Lane Road. Described as beginning at the intersec-
tion of Coxboro Road extending approximately one and a half (IV2) miles.
On the Town of Holderness Tax Map this area is designated with the number
2 and partially on number 4. (By Petition)
ARTICLE 16: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
accept from Beth Best Shoup, for use as a town road, a deed to the Town,
of an existing private way, fifty (50') feet in width, known as Locust Drive
(including the turnaround at the end thereof) as shown on a plan entitled as
follows: "Webster Park South, Route 175 Holderness, N.H. Property of Donald
& Beth Shoup, 7 Lots, Scale: 1"=50' ", by John March, Campton, N.H.
Surveyed August 1986, and recorded in the Grafton County Registry of Deeds.
A copy of which is at the Town Hall. (By Petition)
ARTICLE 17 : To see if the Town will vote to grant site plan review authori-
ty to the Planning Board in accordance with RSA 674:43, and to file with the
Grafton County Register of Deeds a certificate of notice showing that the Plan-
ning Board has been authorized to adopt Site Plan Review Regulations. This
will provide the Town with an opportunity to review and approve or disap-
prove plans for non-residential uses and for multi-family dwelling unit
development. (By Petition)
ARTICLE 18: To see if the Town will vote to raise and expend the sum
not to exceed fifteen thousand dollars ($15,000) to be applied during the re-
mainder of the current fiscal year for the purpose of hiring a full-time Town
Business Administrator. The annual sum not to exceed twenty-five thousand
dollars ($25,000) for such purpose. (By Petition)
ARTICLE 19: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of three hundred dollars ($300.00) to meet the requirements of RSA 442-
A
in reference to the impounding of dogs.
ARTICLE 20: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of twenty-six hundred dollars ($2600.00) for the support of hospitals
(LRGH $600.00), (SSMH $1000.00), (Concord Hospital $500.00), (Dartmouth-
Mary Hitchcock Memorial Hospital $500.00).
ARTICLE 21 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of one thousand two hundred twenty-two dollars ($1222.00) to assist in
maintaining the services of the Upper Valley Senior Citizens Council.
ARTICLE 22: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred thirty-four dollars ($234.00) to the Lakes Region Associa-
-8-
tion for the purpose of publicizing and promoting the natural advantages, as
well as preservation of the natural resources of the Town, in cooperation with
other towns in the Lakes Region.
ARTICLE 23: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of six hundred seventy-seven dollars ($677.00) to maintain and continue
the system of services of the Inter-Lakes Day Care Center.
ARTICLE 24: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred dollars ($200.00) for and to support the Plymouth Area
Task Force against Domestic Violence.
ARTICLE 25: To see if the Town will authorize the Selectmen to ad-
minister, lease, sell, convey or otherwise dispose of any real estate acquired
by the Town by any Tax Collectors deed in accordance with the provisions
of RSA 80:42.
ARTICLE 26: To see if the Town will authorize the Selectmen to apply
for, accept and expend without further action by the town meeting, money
from the state, federal or other government unit or a private source which
becomes available during the fiscal year in accordance with procedures set
forthinRSA31:95-b.
ARTICLE 27 : To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
not to exceed ten thousand dollars ($10,000) for the purpose of completing the
rehabilitation and expansion of the Holderness Free Library.
ARTICLE 28: To see if the Town will authorize the Trustees of Trust
Funds to withdraw from Capital Reserve, the money plus accrued interest
that has been placed in Capital Reserve for the purpose of rehabilitating and
expanding the Holderness Free Library.
ARTICLE 29: To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
to be placed in Capital Reserve and invested until needed for purchasing the





ARTICLE 30: To see if the Town will authorize the withdrawal from the
Federal Revenue Sharing Fund the sum of five thousand five hundred and
sixty-one dollars ($5,561.00) plus accrued interest, for use as setoffs against
budgeted appropriations for the specific purposes outlined in Article 29.
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ARTICLE 31: To see if the Town will vote to increase the membership
of the Park Board from three (3) to five (5) members.
ARTICLE 32: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
name or change the names of streets in the Town as per RSA 231 : 133 and RSA
231:136.
ARTICLE 33 : To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
borrow in anticipation of taxes.
ARTICLE 34: To see if the Town will vote to repeal the current Flood
Damage Prevention Ordinance adopted March 10, 1981 and adopt the proposed
new Floodplain Development Ordinance, Item I through Item VIII, as man-
dated by the Federal Emergency Management Agency's (FEMA) revisions
to the National Flood Insurance Program (NFIP) dated October 1, 1986.
ARTICLE 35 : To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
act as agents for the following Capital Reserve Funds: Library Building
Rehabilitation, Fire Truck, Police Cruiser and Highway Truck.
ARTICLE 36: To see what sum of money the Town will vote to raise and
appropriate and if the Town will make any alteration in the amount of money
required for the support of the Town as recommended by the Budget Com-
mittee in its report.
ARTICLE 37: To transact any other business that may legally come
before the meeting.
Given under our hands this 17th day of February in the year of our Lord
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National Bank Stock Taxes
Yield Taxes
Interest and Penalties on Taxes
In Lieu of Taxes
Intergovernmental Revenues





Motor Vehicle Permit Fees
Dog Licenses
Business Licenses, Permits
and Filing Fees 50.00 ILOO 15.00
Charges for Services:
Income from Departments 3,200.00 3,968.00 3,500.00
Miscellaneous Revenues:
Interest on Deposits 24,000.00 43,801.00 55,000.00
Land Use Change Tax 3,000.00 30,280.00 11,500.00







Total Revenues and Credits



















At a legal meeting of the inhabitants of the Town of Holderness qualified
to vote in Town affairs, and held on March 11 and 12, 1986, the following
business was transacted:
At 10:00 a.m. on Tuesday, March 11, 1986, at the Holderness Town Hall,
the Moderator convened the meeting and started the reading of the warrant.
After reading the first three articles, the Moderator entertained a motion to
waive the reading of the warrant in its entirety and to read each article
separately at the time of the deliberative session. Roger Gage so moved,
Katherine Beij seconded and the vote was in the affirmative with no opposi-
tion. The polls were then declared open for voting on Articles 1, 2 and 3. At
7:00 p.m. the polls were closed, ballots counted and results announced. The
meeting was then recessed until 7:00 p.m. on Wednesday, March 12, 1986 at
the Holderness Central School.
At 7:00 p.m. on Wednesday, March 12, 1986, the Moderator reconvened
the annual meeting of the Town of Holderness. Chief Darryl Zampieri led the
pledge of allegiance to the flag. The Moderator welcomed Mr. Herbert
Horstmann to his first Town Meeting as a U.S. citizen. Results of school
district elections were read, and the newly elected School Board member was
sworn in. Results of Town elections were read, and newly elected officers pre-
sent were sworn in. Articles 1, 2 and 3 having been acted upon by written ballot,
the Moderator proceeded with the reading of Article 4.
ARTICLE 4: To accept the report of all Town Officers and Committees.
It was moved and seconded to approve the reports as printed in the Town
Report. Voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 5: To see if the Town will vote to adopt written welfare
guidelines as proposed by the Board of Selectmen. Chapter 380 of the laws
of 1985 requires the Town to adopt written welfare guidelines prior to April
1, 1986. (Copies of the full text of the proposed guidelines are on file with the
Town Clerk.) Article moved and seconded. Mr. Gage explained that the Select-
men are required to set up these guidelines. Article voted in the affirmative
with no opposition.
ARTICLE 6: To see if the Town will vote to oppose the burial, storage,
transportation and production of high level radio active waste in the Tov/n of
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Holderness and the State of New Hampshire. Article moved and seconded.
Discussion ensued as to the words ''and production," and whether approv-
ing the article as worded would render Seabrook illegal. Mrs. Closson mov-
ed to amend the article to delete the words "and production" which appear
before the words "of high level radio active waste." The motion was second-
ed and after some discussion the amendment was voted in the affirmative
with one or two dissenting votes. Mr. Beij then moved to eliminate the words
"and the State of New Hampshire." Motion seconded. Mr. Leonard express-
ed the opinion that we must be concerned with neighboring towns as sites
for burial and storage of waste. Amendment was defeated with no support-
ing votes. Article 6 as amended by Mrs. Closson was then voted in the affirm-
ative with no opposition.
ARTICLE 7 : To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
accept from Richard A. Dearborn, for use as town roads, a deed to the Town
of two existing private ways, each 50 feet in width, known as Oak Hill Road
and Stone Post Road (including the turn arounds at the ends thereof) as shown
on a plan entitled as follows: "Oak Hill Properties a subdivision off Mount
Prospect Road, Holderness, N.H. Surveyed Aug. 1984 by John R. French scale
1 inch = 100 feet Lots 7 - 10 subdivided Feb. 1985" and recorded in the Graf-
ton County Registry of Deeds, Plan #2483. (By petition, a copy of which may
be seen at the Selectmen's Office.) Article moved and seconded. The Select-
men explained that the road does meet Town specifications, but that the
Selectmen were not in agreement as to whether the road should be accepted.
Two of the Selectmen felt that the Town should have the opportunity to decide
whether it wanted to take on the burden of a new road. Mr. Dearborn was
recognized and given permission to speak, explaining that the road was built
to Town specifications, houses were being built on the road and the road and
development are an asset to the Town. Selectman Gage expressed his feel-
ing that since there are houses on the road and people adding to the tax base,
the road should be taken over and services provided. Mr. Long suggested that
money should be put into improving existing roads before taking on new ones.
Mr. Nourse felt that if the new dwellings are being provided with fire, police
and ambulance services, the Town should see to it that the emergency vehicles
had good roads to get there on. Article 7 voted in the affirmative with several
dissenting votes.
ARTICLE 8: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of three hundred dollars ($300.00) to meet the requirements of RSA 442-A
in reference to the impounding of dogs. Article moved and seconded. Voted
in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 9: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of twenty-six hundred dollars ($2600.00) for the support of hospitals
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(LRGH $600.00) (SSMH $1000.00) (Concord Hospital $500.00) (Dartmouth-
Mary Hitchcock Memorial Hospital $500.00). Article moved and seconded.
Voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 10: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of one thousand one hundred seventy-five dollars ($1175.00) to assist in
maintaining the services of the Upper Valley Senior Citizens Council. Arti-
cle moved and seconded and voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 11: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred thirty-three dollars and seventy-three cents ($233.73) for
the purpose of publicizing and promoting the natural advantages, as well as
preservation of the natural resources of the Town, in cooperation with other
towns in the Lakes Region. Article moved and seconded. Mr. Taylor asked
what is done with these funds to preserve the natural resources of the Town.
Mr. Gage read the request letter from the requesting agency. Mrs. Staples
suggested that this money was really only being used to buy an ad in a pro-
motional booklet. Selectman Hansen asked that the Conservation Commis-
sion look into just what this organization does for the preservation of natural
resources. Mr. Taylor moved to table Article 11. Motion seconded. The
Moderator was in doubt as to the outcome of the voice vote and requested
a standing vote. Standing vote showed 36 in favor, 32 opposed. Article 11 tabled.
ARTICLE 12: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of five hundred fifty-five dollars and seventy-eight cents ($555.78) to main-
tain and continue the system of services of the Inter-Lakes Day Care Center.
Article moved and seconded and voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 13: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of one hundred dollars ($100.00) for and to support the Plymouth Area
Task Force Against Domestic Violence, a non-profit organization, organized
pursuant to New Hampshire Legislature, and partially funded by marriage
license fees from the State of New Hampshire. (By petition) Article moved
and seconded and voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 14: To see if the Town will authorize the withdrawal from the
Federal Revenue Sharing Fund the sum of fifty thousand dollars ($50,000.00)
for use as setoffs against budgeted appropriation for the following specific








Article moved and seconded. It was explained that these amounts were be-
ing used to offset specific items in the various department budgets, thereby
reducing taxes. Selectman Gage explained that Revenue Sharing money was
still being received at this time. Article voted in the affirmative with no
opposition.
ARTICLE 15: To see if the Town will authorize the Selectmen to ad-
minister, lease, sell, convey or otherwise dispose of any real estate acquired
by the Town by any Tax Collector's deed in accordance with the provisions
of RSA 80:42. Article moved and seconded and voted in the affirmative with
no opposition.
ARTICLE 16: To see if the Town will authorize the Selectmen to apply
for, receive and expend Federal or State grants which may become available
during the course of the year and also to accept and expend money from any
other governmental unit or private source to be used for the purpose for which
the Town may legally appropriate money, provided:
(1) That such grants and other monies do not require the expenditure of
other Town funds.
(2) That a public hearing shall be held by the Selectmen prior to the
receipt and expenditure of such grants and monies, and
(3) That such items shall be exempt from all provisions of RSA 32 relative
to limitations and expenditure of Town monies, all as provided by RSA 31 :95b.
Article moved and seconded. Mrs. Closson moved to amend to delete
paragraph (1) : "That such grants and other monies do not require the ex-
penditure of other Town funds." Motion seconded. Mrs. Closson explained
that many State and private organizations require matching funds when awar-
ding grants, and paragraph (1) makes it impossible to accept matching fund
grants. The library would like to be able to use the money it has raised and
set aside as matching funds for grants that might become available. Amend-
ment voted in the affirmative with no opposition. Article 16 as amended voted
in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 17: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
borrow in anticipation of taxes. Article moved, seconded, and voted in the
affirmative with no opposition.
ARTICLE 18: To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
not to exceed eighty-five hundred dollars ($8500.00) for the purpose of pur-
chasing a new police cruiser. Article nioved and seconded. Selectman Gage
explained that $8,000.00 has already been placed in capital reserve for a new
cruiser. Approximately $1,000.00 has been earned in interest, so that the Town
needs to raise only another $8,500.00 to buy a new, fully equipped cruiser. Chief
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Zampieri explained that the old cruiser has 144,000 miles on it and needed
a new transmission last summer. He would like to purchase another 4 wheel
drive vehicle and to keep the old cruiser as a backup to be used while the
new vehicle is out for servicing, during very busy weekends and in emergen-
cies. The new vehicle would not be a diesel. Article voted in the affirmative
with no opposition.
ARTICLE 19: To see if the Town will authorize the Trustees of Trust
Funds to withdraw from Capital Reserve the money plus accrued interest
that has been placed in Capital Reserve for the purpose of purchasing a police
cruiser. Article moved, seconded and voted in the affirmative with no
opposition.
ARTICLE 20: To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
not to exceed five thousand dollars ($5,000.00) for the purpose of rehabilitating
the Holderness Free Library. Said amount to be placed in Capital Reserve
and invested until needed. Article moved, seconded and voted in the affirm-
ative with no opposition.
ARTICLE 21 : To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
not to exceed twenty-five thousand dollars ($25,000.00) for the purpose of pur-
chasing a fire truck. This amount to be placed in Capital Reserve and invested
until needed. Article moved and seconded. Selectman Gage explained that
this would be for a fire truck in the future. Money raised gradually and in-
vested earns interest and reduces the burden at time of purchase. Article voted
in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 22 : To see if the Town will vote to authorize the Board of Select-
men on behalf of the Town to enter into a cooperative agreement, pursuant
to RSA Chapter 53A for the purpose of joining together towns in a joint and
cooperative effort for Police Dispatching in a manner which will meet Federal
and State regulations. Article moved and seconded. Chief Zampieri explain-
ed the concept of the proposed cooperative agreement. The cost of Plymouth
dispatch has increased significantly and service has not always been satisfac-
tory. Several area towns want to get together and establish a law enforce-
ment dispatch center. Costs would be slightly higher at start-up, but should
be less in the long run. Mr. Horstmann complimented the police and fire
departments on the excellent job they do. Article voted in the affirmative with
no opposition.
ARTICLE 23: To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
not to exceed thirty-five hundred dollars ($3500.00) , this amount to be placed
in Capital Reserve and invested until needed. This amount to be used to help
fund the joint effort mandated in the previous article. Article moved and
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seconded. It was explained that this amount was determined by the Select-
men to help lessen the financial impact when the dispatch center gets off the
ground. Article voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 24: To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
not to exceed thirty-five hundred dollars ($3500.00) to purchase and erect signs
naming the various streets and roads of the town. Article moved and second-
ed. Discussion ensued as to who will decide the official name of a street, and
whether the signs will be stolen. It was explained that in an emergency it is
very important to have agreement as to the name of a road, and that street
signs would help in locating an emergency. A voice vote was taken. The
Moderator was in doubt and called for a second voice vote. The Moderator
declared the article voted in the affirmative.
ARTICLE 25: To see if the Town is in favor of constructing a combined
municipal facility to house the Fire, Highway and Police Departments. Arti-
cle moved and seconded. Selectman Gage said that the Selectmen had decided
to ask the Town if they want to go ahead with this project, upon which a com-
mittee has been working since last fall, and then, by means of the next arti-
cle, appropriate money for the project. Selectman Hansen and Chief Zam-
pieri spoke in support of the need for a new facility. No estimates as to cost
are available at this time. Mr. Rand proposed an amendment adding at the
end of the article the sentence "The proposed location, design, cost and method
of financing to be presented to the Town at a special town meeting." He then
accepted Mrs. Closson's suggestion that the words "regular or" be added
before the words "special town meeting." The amendment now read "That
Article 25 be amended by placing the following new sentence at the end of
the article: The proposed location, design, cost and method of financing to
be presented to the Town at a regular or special town meeting.' " Amend-
ment voted in the affirmative with no opposition. Article 25 as amended vote
in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 26: To see if the Town will vote to raise and appropriate a sum
of eight thousand dollars ($8,000.00) to be combined with a portion of that
money being raised by private donations, for the purpose of hiring an archi-
tectural/engineering/planning firm and to authorize the Selectmen to act as
agents in such a contract. Such contracted services would be for the express
purpose of proposing a location, design, cost and method of financing for a
combined municipal facility (Fire, Highway and Police). The proposed loca-
tion, design, cost and method of financing to be presented to the Town at a
special town meeting. Article moved and seconded. Mr. Taylor moved to
amend by adding the words "regular or" before the words "special town
meeting." Amendment seconded and voted in the affirmative with one or two
disssenting votes. Discussion ensued. The purpose of this article is to raise
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money for the effort voted on in Article 25. The Moderator ruled that the wor-
ding of the article does not limit the town to one building for all three depart-
ments. Mr. Leonard expressed the hope that the Town would not forget that
the school is also investigating building needs. Article as amended voted in
the affirmative with one dissenting vote.
ARTICLE 27 : To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
act as agents for the following Capital Reserve Funds: Library Building
Rehabilitation, Fire Truck, Police Cruiser, Police Dispatch. Article moved
and seconded and voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 28: To see if the Town will make any alteration in the amount
of money required to be raised and appropriated for the ensuing year for the
support of the Town as recommended by the Budget Committee in its report.
Selectman Hansen moved that there be no alteration in the amount of money
required to be raised and appropriated as recommended by the Budget Com-
mittee. Motion seconded and voted in the affirmative with no opposition.
ARTICLE 29: To transact any other business that may legally come
before the meeting. Selectman Hansen received a standing ovation as an ex-
pression of thanks for his three years as Selectman, during which time he
was active in Planning Board matters and instrumental in the adoption of
the Zoning Ordinance.
The School Moderator reminded the meeting of the upcoming School
District meeting.
Mrs. Ayer spoke out to express her pride in our Town Meeting system
of government.
Thanks were extended to Mr. C. James Ayer in appreciation for his many,
many years as Trustee of Trust Funds.







Assessed value of Current Use land
























Net valuation on which tax rate is computed $90,253,757.00
TAX RATE
1985 1986
Town $ 3.79 $ 3.34




Report of the Tax Collector




Uncollected Taxes - Beginning
of Fiscal Year
Property Taxes $ $ 160,366.57 $
Resident Taxes 970.00 310.00
Yield Taxes 1,298.61
Taxes Committed to Collector
Property Taxes 1,414,553.63 229.54
Resident Taxes 10,310.00 80.00






a/c Property Taxes 252.44
a/c Resident Taxes 40.00
Interest Collected on Delinquent
Property Taxes 195.83 8,317.75
Interest on C/U Release 1,498.58
Penalties Collected on
Resident Taxes 15.00 28.00
Penalty collected on bad check .50





Property Taxes $1,270,317.03 $ 160,359.65 $
Resident Taxes 10,960.00 290.00
Yield Taxes 10,766.04
Land Use Change Taxes 30,280.00
Interest Collected During
Year 1,694.41 8,317.75
Penalties on Resident Taxes 15.00 28.00
Penalty collected on bad
check .50
Discounts Allowed .60
Abatements Made During Year
Property Taxes 1,509.51 235.86
Resident Taxes 380.00 330.00
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Uncollected Taxes - End of
Fiscal Year
(As Per Collector's List)
Property Taxes 149,158.29
Resident Taxes 1,220.00 430.00 310.00
Bad check on Res. Tax 10.00
Yield Taxes 1,368.66 1,298.61
TOTAL CREDITS $1,477,679.44 $ 169,991.86 $ 1,608.61
SUMMARY OF TAX SALES ACCOUNTS
Fiscal Year Ended December 31, 1986
-DR.-
1 ax K^aies on1 /\ccuuni oi 1^evies ui
Previous
1985 1984 Years
Balance of Unredeemed Taxes
Beginning of Fiscal Year* $ $18,217.55 $ 7,024.78
Taxes Sold To Town During
Current Fiscal Year** 13,127.93
Subsequent Taxes Paid 15,259.33
Interest Collected After Sale 374.34 2,062.76 2,578.91
Subsequent Tax 277.00
Redemption Costs 94.70 304.60 191.20
TOTAL DEBITS $29,158.60 $20,584.91 $ 9,794.89
-CR.-
Remittances to Treasurer During Year
Redemptions $11,335.59
Subsequent Tax 6,192.31
Interest & Costs After Sale 469.04
Subsequent Tax 302.30
Unredeemed Taxes, End of
Fiscal Year 1,792.34





$29,158.60 $20,584.91 $ 9,794.89
**Amount of Tax Sale(s) sold to town held during current fiscal year, including
total amount of taxes, interest and costs to date of sale(s).
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Report of the Treasurer
1986
Balance 1 January, 1986 $ 503,706.25
Receipts during year 2,491,485.32
Expenditures during year 2,505,966.08
Balance 31 December, 1986 $489,225.49
Proof of Balance:
In checking account $ 82,197.17
Revenue Sharing 55,560.39
Freedom Accounts and Certificates of Deposit 351,467.93
Balance 31 December, 1986 $489,225.49
Report of the Town Clerk

















We have examined the financial statements of the various funds and ac-
count groups of the Town of Holderness, New Hampshire, for the year ended
December 31, 1986, and have issued our report dated February 12, 1987. As
part of our examination, we made a study and evaluation of the Town's system
of internal accounting control to the extent we considered necessary to
evaluate the system as required by generally accepted auditing standards.
Under these standards, the purpose of such an evaluation is to establish a
basis for reliance on the system of internal accounting control in determin-
ing the nature, timing, and extent of auditing procedures that are necessary
for expressing an opinion on the financial statements.
The objective of internal accounting control is to provide reasonable, but
not absolute, assurance as to the safeguarding of assets against loss from
unauthorized use or disposition, and the reliability of financial records for
preparing financial statements and maintaining accountability for assets. The
concept of reasonable assurance recognizes that the cost of a system of in-
ternal accounting control should not exceed derived benefits and that evalua-
tion of these factors necessarily requires estimates and judgements.
There are inherent limitations that should be recognized in considering the
potential effectiveness of any system of internal accounting control. In the
performance of most control procedures, errors can result from misunder-
standing of instructions, mistakes of judgment, carelessness, or other per-
sonal factors. Control procedures whose effectiveness depends upon segrega-
tion of duties can be circumvented by collusion. Similarly, control procedures
can be circumvented intentionally with respect to the estimates and
judgments required in this preparation of the financial statements. Further,
projection of any evaluation of internal accounting control to future periods
is subject to the risk that the procedures may become inadequate because
of changes in conditions and that the degree of compliance with the procedures
may deteriorate.
Our study of the system of internal accounting control for the year end-
ing December 31, 1986, would not necessarily disclose all weaknesses in the
system because it was based on selective tests of accounting records and
related data. The study and evaluation did not disclose any one weakness
which we consider to be material. The other recommendations which follow
were developed from our observation of the Town's operations and are not
the result of any special study.
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Identified Weakness In Internal Control - Capital Reserve Funds
The Town's Capital Reserve Funds are maintained in a variety of money
market accounts and certificates of deposit. No accounting records are kept
for these funds. The lack of accounting records and multiple bank accounts
are a weakness in internal accounting control.
We believe the Trustees of Trust Funds should attempt to consolidate bank
accounts so that at a maximum each fund is in one bank account. The Trustees
should also maintain a cash journal for each fund and record interest when
earned so that the Town can know the amounts in each fund when planning
its annual budget.
Cemetery Land Fund
During 1985 an appropriation for cemetery land was transferred to the
Trustees of Trust Funds in error. We recommend that the Trustees im-
mediately pay these funds plus the interest earned over to the General Fund.
Tax Bills
State law was recently changed to permit property tax bills to be round-
ed off to the nearest dollar. We urge that the Town consider implementing
this policy as it simplifies the Tax Collector's bookkeeping tasks.
Capital Improvements Program
The Town does not currently employ capital improvements budgeting and
programming techniques. We believe the Town should develop a long term
plan for capital expenditures. Capital expenditures include expenditures for
buildings, land and major equipment, all of which have useful lives of several
years.
A capital improvements program lists each proposed capital item, the
year in which it will be started or acquired, the amount expected to be ex-
pended in a given year and the proposed method of financing the expenditure.
The budget would be acted upon annually at the Town meeting and may vary
from the capital improvements program. The program would then be updated
to reflect departures from the original plan and changing cost estimates.
A letter to this nature concentrates on identified problem areas. We do
not mean to imply criticism of Town Officials but to highlight areas where
we believe operating systems can be strengthened. We wish to express our
thanks to the officials of the Town for their assistance during the course of
our audit.
CAREY, VACHON & CLUKAY, PC
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Report of the Selectmen
Two things were readily apparent by the time the Town of Holderness
celebrated its 225th anniversary in October 1986:
First, The Town's school and municipal facilities are neither adequate
nor in compliance with state and federal codes.
Second, The Town as a Community is ready to address these needs in
a responsible systematic manner.
Through the efforts of the Municipal Facilities Construction Committee
and the School Board Needs Committee, architects were hired to study and
make recommendations so that all of the Town's facilities (school and
municipal) are brought up to required standards.
It is in this regard that the Board of Selectmen commend the members
of these committees for the extensive time and effort which they contributed
both personally and as a group on behalf of the Town.
After a careful review of the Town's financial position now and as pro-
jected with the addition of fixed expenses for School and Municipal bond issues
as approved and recommended by the Budget Committee, the Board of Select-
men concur that 1987 will be the best year for the Town to raise and ap-
propriate the necessary funds by issuing bonds in accordance with the
Municipal Finance Act.
The Time is Now.
The Town needs your help, support and vote if we are to bring our facilities























Annual Report of the Municipal
Facility Construction Committee
Following a year of information gathering, private fund-raising of over
$5,000 and a 1986 Town Meeting appropriation of $8,000, a Municipal Facility
Construction Committee of 18 volunteers (including many members of the
1985 Study Committee and the affected Department Heads) was sworn in by
the Selectmen in May, 1986. All material generated by the 1985 Study Com-
mittee was reviewed, Jim Rollins, a professional planner, was engaged and
sub-committees were established: one to review potential sites for a Municipal
building or buildings, one to refine the space needs of each department (Police,
Fire, Highway) , one to develop a strategy to publicize the results of the Com-
mittee's work and a fourth to study methods of financing construction of the
project. A time line for work was established with the planner and, during
the middle of the work year, interviews were held and an architect hired to
transfer the options into designed plan form.
13 sites were viewed and studied for location, quality, safety, cost to ac-
quire and to develop. The architect, planner and established criteria made
it apparent that no one site could suit all three departments.
It was voted unanimously to locate the Highway Department on land
already owned by the Town, at the Town Forest. Further study showed that
the Fire and Police Departments have the most critical needs and some im-
mediate relief could be accomplished by relocating the Town Offices and ex-
panding the Police Department into those quarters (again, on land already
owned by the Town). Concurrently, another Holderness group has been ac-
tively working to encourage Town use of the Holderness Inn in the center of
the commercial district on the Town's main traffic artery; the Master Plan
of the Town stresses development of a strong village core. Incorporating the
Inn into the Committee's space plans seems to fit the purposes of both groups.
The Committee recommends moving all Town Offices, Boards and Commis-
sions to the Inn building alongside the proposed new Fire Station Building
which, in future, can also house the Police Department.
The Architect produced a thorough report, including preliminary con-
struction cost estimates. Copies are available at Town Hall and the Library.
Financing was discussed with three interested area banks. General
Obligation bonds seem the best alternative for raising the $1.2M estimated
as necessary. 1987 tax reform will still permit the Town to use earned interest
to offset the cost of the issue and significantly reduce the impact on the tax
rate.
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The Committee was saddened by the loss of the fellowship of its colleague,
Dick Gordon, a long-time resident, former Selectman, all-time supporter of
considerate planning for Holderness, when Dick died unexpectedly toward
the close of 1986.
Many thanks are tendered for the more than 4,000 man hours of work and
dedication to the farsighted vote of the Townspeople in 1986 which author-
ized this work. All the tools are at hand to proceed to improve the quality
of services available in Holderness.
Report of the Town Hall Committee
It was with regret that we accepted the resignation of Board member
Paul Needham, an active and very dedicated member of the committee for
many years.
Activities in 1986 were confined mostly to the grounds. The Highway
Department installed an additional step at the front of the building to facilitate
easier entrance and exit. Shrubbery was planted alongside the building on
both sides of these steps by Richard and Doris Gordon. In the area where
the pine trees were removed between the Town Hall and the highway, a
freeform garden was planted, featuring a Weeping Flowering Crabapple tree.
A bronze plaque inscribed "Trudy's Garden" was placed in the garden in
memory of our beloved former Town Clerk, Trudy Eisner. Erma Rand
graciously offered to accept donations and carry out the actual planting, which
incurred considerable time and expense to herself. Flower boxes, constructed
by Kent Smith and stained by Paul Needham, were placed atop the walls along
the entrance to the Town Offices. A short concrete ramp was made by Harry
Heath at this entrance to accommodate wheelchair occupants.
All are encouraged to submit any questions or suggestions concerning









Alarms 52 108 108%
Burglaries 15 43 186%
Criminal Mischief 27 49 81%
Family/Neighborhood Disputes 34 71 109%
DWI 6 21 250%
As we bring 1986 to a close, I think the preceding figures speak for them-
selves. Despite being a rural community in central New Hampshire, we are
becoming an active and growing area. We have handled over 2300 items this
past year. Our activity is up in most areas, and to a startling degree in some
particular areas.
Approximately 20 new burglar alarms have been installed in homes and
commercial establishments in Holderness, bringing that total to over 40
alarms to respond to! Although this increases our workload, it does indicate
that our citizens are concerned about crime and its prevention. Even with
a healthy economy in the state, we were plagued by numerous burglaries this
year.
In spite of a greater public awareness campaign through the media and
stricter laws, substance abuse still plagues us daily. People still drink ex-
cessively and then drive on our highways. And current intelligence received
from throughout the state shows that drugs are very common in the area,
with cocaine becoming preferred to marijuana. The monetary gains are great,
and an amazing social network has formed with this pervasive attitude toward
drugs.
Another area of concern is that of criminal mischief. These senseless acts
have accounted for several thousand dollars worth of damages in Holderness.
As we enter 1987, we are looking at several areas of improvement. Plans
are still being made to organize a regional law enforcement dispatch center.
Our own needs in terms of a police station or expanded facilities have to be
addressed in the very near future. We desperately need more room and can-
not survive in our large closet much longer. Last but not least, we are look-
ing at funding an attorney on a part time basis to handle a portion of our court
work. Our day to day work deals with the fine points of the law more than
ever before, and this would free us to deal with normal affairs. Unfortunate-
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ly, with our increased workload there is more paperwork to be done and we
are spending more time in the office than out patrohng. This situation, too,
must be corrected.
Finally, I would like to thank my staff for their unending help this past
year. Without everyone's giving 110% we would not have made it through the
year. Many thanks again to our local citizens, police and fire departments
both in this locality and throughout the state. Their fine cooperation is need-
ed to provide essential services to our growing community.
Yours truly,
Darryl A. Zampieri, Chief
HOLDERNESS POLICE DEPARTMENT
COMPLAINTS - 1986
Alarms (burglary) 108 Motor vehicle:
Animal 54 accidents 88
Arson 1 assist 20
Assault 7 complaint 7
Assist Fire 23 court cases 238
Assist Law 216 disabled or disorderly 35
Burglary 43 DWI 21
Burglary (attempted) 7 recovered 3
Criminal Court Cases 11 stolen 3
Criminal Mischief 49 suspicious 64
Criminal Threat 2 theft (from vehicles) 5
Criminal Trespass 3 checks/warnings 445
Death 5 Noise complaint 35
Disorderly person 3 Permits
:
Drugs 1 gun 46
Family/neighborhood dispute 71 liquor 5
Fraud (bad checks) 6 miscellaneous 3
Gun Sales report 14 Police information 24
Insurance requests 41 Prank calls 7
Juvenile 3 Prowler 2
Littering and junk 12 Recovered stolen property 1
Liquor laws 1 Sex offense 3
Lost/found property 37 Suspicious circumstances/person 42
Medical emergency 21 Theft (larceny) 46
Miscellaneous 328 Theft (of services) 9




of the Holderness Fire Department
In 1986 the Holderness Fire Department had a total of 112 calls for
assistance — about the same as the previous year. There were 16 Mutual Aid
calls, 14 chimney fires, and 7 forest fires or investigations (see separate
report) ; the one category which had a large increase was medical emergen-
cies, jumping 70% to a total of 41 for the year.
The biggest news of 1986 for the Holderness Fire Department was cer-
tainly the arrival last August of the Town's new 2500-gallon tanker-pumper
fire truck. The truck is well suited to the needs of Holderness and we are very
pleased with the fitting job done by 3-D Fire Apparatus. Because there are
very few hydrants in town, an adequate water supply is almost always a pro-
blem at major fires. The addition of 2500 gallons to our carrying capacity puts
us in a lot better shape to get an early ''knock down" or at least to hold our
own until we can set up a supplementary water source or get help from
neighboring towns. As past history of our Fire Department would indicate,
we plan to have the new truck in service for many years to come. (It is for-
tunate that it came when it did because we have experienced some difficult
mechanical problems with our 1960 International — 12M3 — during 1986; also,
severe rust problems may force it out of service before long.)
As noted above, the increase in requests for medical aid continued the
sharp upward trend of recent years. To meet these demands the Holderness
Fire Department currently has three EMTs and five First Responders ; ad-
ditional members have specific training in Cardiopulmonary Resuscitation.
Primary medical training and recertification courses for this region are ad-
ministered by the Pemi-Baker EMS District M-5. Examples of recent "hands
on" training topics include Pediatric Emergencies, Mass Casualty Situations,
and Patient Assessment.
The Holderness Fire Department strongly urges the expanded use of
smoke detectors in all occupied buildings. Most people realize that their ear-
ly warning capabilities often play a major role in the saving of lives and pro-
perty, but they are not sure about which type of detector to get. There are
two basic types of smoke detectors: the ''ionization" type detects a change
in the chemistry of the air; the "photoelectric" type acts as an "electric eye"
which is set off when its beam is broken by particles of smoke. Even though
they sound their alarms for different reasons, either type is practical for
household use. In addition, you must choose between battery-powered detec-
tors and "hot wired" (110 volt) ones. The problem with battery-powered detec-
tors is that they tend to be forgotten once they are installed — they aren't
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checked often enough to be sure that the batteries are good. With 110 volt detec-
tors power supply is rarely a problem. (The purchase price is about the same;
installation is more costly with the 110 volt power source.) In conclusion, any
operable smoke detector is better than none. The best protection would be
achieved with a combination of ionization and photoelectric types — the ma-
jority hot-wired with perhaps one or two battery-powered backups.
The Lakes Region Mutual Aid Association (of which Holderness is a
member) continues to grow and strengthen an already solid bond of coopera-
tion between area towns. In 1986 alone five new towns joined LRMA. We look
forward to the possibility of Plymouth joining in 1987, a move that we feel
would be beneficial to both towns.
One quick reminder: all reports of fires, medical emergencies, etc. (not
police calls) should be made to the Lakes Region Mutual Aid Dispatch Center
in Laconia — phone #1-524-1545 (or just 524-1545 if calling from a phone with
a Meredith (279) exchange). The dispatchers, who handle many emergency
calls daily, alert the appropriate personnel by radio within seconds.
The Holderness Fire Department is grateful to the people of Holderness
for their continued support.
Respectfully submitted,
Tom Stepp, Clerk
HOLDERNESS FIRE DEPARTMENT — CALLS FOR ASSISTANCE
December 1, 1985 to November 30, 1986
DECEMBER
8 Holderness-Plymouth Bridge, auto accident, medical emergency
14 Moultonboro, Mutual Aid
15 Ashland, Mutual Aid
17 Tony Raymond, Rte. 3 south, chimney fire
18 27 North River Street, chimney fire
19 Sue Gehling, Mooney Point, chimney fire
19 Rte. 113 near Burleigh Farm, auto accident
20 Coolidge Road, Sandwich, Mutual Aid
20 Center Harbor, Mutual Aid
20 Laura Downing, Shepard Street, medical emergency
30 Rte. 3 south, auto accident, medical emergency
31 Bowling Alley, chimney fire
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JANUARY '86
3 Little Squam Lake, rescue
7 Rte. 3 near Fire Station, auto accident
16 Ashland, Mutual Aid, L.W. Packard
16 Stephen Currier, Rte. 175, medical emergency
19 Ashland, Mutual Aid
20 Dana Bates, Rte. 175, chimney fire
24 Moultonboro, Mutual Aid
27 River Street, flood
28 River Street, flood
28 Cecil Tenney, Rte. 3 south, medical emergency
31 McLean, Jet. Rte. 113 & Rockywold Road, chimney fire
FEBRUARY
7 Rte. 175 near Holderness School, auto accident, medical emergency
9 Squam Lake shoreline along Rte. 113, investigation
9 Guyotte, Rte. 3 south, medical emergency
12 Bethel Woods Campground, chimney fire
14 Ashland, Mutual Aid
16 Rte. 113, snowmobile accident
20 Rte. 175, auto accident
21 W. Johnson, Mt. Prospect Road, chimney fire
23 River Street, false alarm
MARCH
1 River Street, false alarm
4 River Street, false alarm
4 Dussault, Rte. 3, medical emergency
7 Charlie Howe, Rte. 113, chimney fire
9 Rte. 3 south near Bethel Woods, medical emergency
15 Dale Wilkie, Rte. 3, loose stovepipe — eject smoke
20 Moultonboro, Mutual Aid
20 Earl Chase, True Farm, chimney fire
23 East Holderness Road, car fire
28 Ashland, Mutual Aid
APRIL
2 Rte. 175 near George Thompson, tree on wires
3 Wm. Clapper, Rte. 3 south, medical emergency
3 Stuart Sherburne, Rte. 175, chimney fire
6 Seven Pines Road, medical emergency
8 Wm. Clapper, Rte. 3 south, medical emergency
9 Frank Webster, Rte. 113, medical emergency
14 Rte. 175 near Elk's Club, forest fire
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20 Bernice Shields, Rte. 175, medical emergency
20 East Rattlesnake Mt., forest fire (Sandwich)
22 Patricia Harris, Mt. Prospect Road, structure fire
30 Ashland, Mutual Aid
MAY
3 Town Dump, forest fire
3 Ashland, Mutual Aid, forest fire
4 Mt. Belknap, Gilford, Mutual Aid, forest fire
4 Charlie Howe, Rte. 113, medical emergency
6 Michael Hunter, Rte. 175, chimney fire
9 Mobil Station, Holderness intervale, car fire
11 Dussault, Rte. 3, forest fire
18 Town Dump, controlled burn
19 Merrill, Mt. Prospect Road, medical emergency
JUNE
1 Ashland, Leavitt Hill Road, false alarm
10 Olde Colonial Eagle, sailboat mast between electric wires
22 Rte. 3 near Squam Lake Automotive, truck fire
30 George Bonsall, Mt. Prospect Road, false alarm
30 Rockywold, medical emergency
JULY
6 C. Hovey, Rte. 113, medical emergency
7 Rockywold, medical emergency
14 Rte. 3, Ashland, structure fire
14 Manor, Rte. 3 south, transformer fire
19 Rte. 175, auto accident, medical emergency
20 Little Switzerland, Rte. 3 south, smoke investigation
23 Richard Gordon, Evans Cove, oil spill
26 Plymouth, Mutual Aid, Ye Welcome Inn
26 Mary Ann Livens, Willoughby Point, false alarm
26 Stevens, Leavitt Hill Road, false alarm
AUGUST
3 Rattlesnake Mountain, medical emergency
8 White Oak Motel, Rte. 3 south, medical emergency
9 Rte. 3 south near Camp Deerwood, tree on wires
10 Rte. 3 south near Royea's, auto accident, medical emergency
10 Perkins Lane, oil spill
13 Rockywold, medical emergency
14 Moultonboro, Mutual Aid
16 Cotton Cove, medical emergency
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17 Miner Road (off Rte. 113), investigation
20 Mt. Prospect Road, car fire
22 Fisher, Paugus Road, medical emergency
23 Rte. 175, auto accident, medical emergency
31 Rte. 3 south, motorcycle accident, medical emergency
31 Bethel Woods, Rte. 3 south, medical emergency
SEPTEMBER
2 Bethel Woods, Rte. 3 south, medical emergency
9 Charlie Howe, Rte. 113, medical emergency
15 Richard Gordon, Rte. 3, medical emergency
16 Morrill, College Road, medical emergency
23 Laconia, Mutual Aid
27 Irving Marsh, College Road, medical emergency
OCTOBER
1 Winslow, Rte. 3 south, medical emergency
4 Rte. 175 at Hardhack Corner, auto accident
6 Winslow, Rte. 3 south, public service
11 Camp Squamasee, Rte. 3, forest fire
14 C. Hovey, Rte. 113, medical emergency
17 Squam Meadows Apt., medical emergency
22 Amelia Howe, Howe Road, chimney fire
25 John Mahan, Perch Pond Road, forest fire
26 Perkins Lane, car fire
NOVEMBER
5 Charles Boyce, S. River Street, gas smell
10 Nassar, Rte. 3 south, medical emergency
13 James Batchelder, Heritage Hill, chimney fire
16 Smith-Piper, medical emergency
18 Lane Road, Lake Forest, car fire
19 Perch Pond Road, auto accident, medical emergency
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Report of Forest Fire Warden
TO: Stanley Graton, Forest Warden, Holderness, NH
FROM: Barrel D. Smith, Deputy Warden
SUBJECT: Report of Activities for 1986
The year 1986 was extremely wet, resulting in a sharp decrease in the
number of Forest Fire incidents. We did, however, participate in two (2) large
Mutual Aid incidents, which are summarized below.
Man
Men Hours Cost
May 3 off Rte. 93 in Ashland 39 237 $2249.46
May 4 Belknap Mountain, Gilford 16 271/2 210.28
May 11 Route 3, Holderness 20 20 141.00
Oct. 25 Perch Pond Rd., Holderness 15 15 104.52
Total 2991/2 $2705.26
Much of these costs will be reimbursed by the Towns and the State. Other
expenses were as follows
:
Equipment and Supplies $1924.64
Training Expenses 178.08
The Warden, Deputy Wardens and the Town Clerk issued 322 permits,
and this number reflects the willingness of the people of Holderness to abide
by the laws and use discretion in open burning. Only minimal problems
resulted from permit fires during the year.
The addition of Portable Radio Equipment for the Deputy Wardens has
simplified their operations and will continue to improve the overall opera-
tions of the department. The growth of the Town is reflected in the number
of requests for information and assistance from our newer citizens who are
unfamiliar with our forestry laws and regulations.
I wish to extend my sincere thanks to the Warden, Deputy Wardens and
Fire Department members for their cooperation, and a special thanks to our
Town Clerk who carries the heaviest work load in our permit process.
Respectfully submitted,
Darrell D. Smith, Deputy Warden
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Report of Overseer of Welfare
There seem to be more young women applying for welfare assistance.
The husband leaves them with one or two children or there is no husband at all.
We gave aid to nine families and no one repaid the town.
Laura Heath, Overseer
Report of Upper Valley
Senior Citizens Council, Inc.
October 1, 1985 - September 30, 1986
Number of Holderness residents served 36 (of 251 over 60; 1980 census)
Number of Holderness volunteers: 11; number of volunteer hours 1622
Units of Unit Total
Service Service x Cost = Cost
Center Meals 648 X $3.11 = $ 2,015.28
Home Delivered Meals 5,078 x $3.47 = $17,620.66
UVSCC cost to provide services to Holderness residents 1986: $19,635.94
Received from Town of Holderness for 1986 $1,175.00
Request for Senior Services for 1987 $1,222.00
Unit cost from Audit Report for October 1, 1985 - September 30, 1986.
For the entire agency, services were funded by: Federal and State 55%;
Municipalities, County and United Way 11% ; Contributions 11% ; In-kind dona-




1986 was a year of continuing growth and change for Holderness. The Plan-
ning Board received 9 applications and approved subdivisions creating 27 new
lots. Working with the Zoning Board of Adjustment, two requests for special
exceptions were reviewed. Public hearings were held on amendments to the
Zoning Ordinance as well as a petition to abolish zoning altogether. The Plan-
ning Board voted to recommend failure of the proposal to abolish zoning. New
alternate members were appointed, and the need for additional alternates
is keenly felt.
The end of the year brought some sadness with the death of Irving Marsh
who was the Selectman representative to the Planning Board in years past,
was an alternate Board member, and served as clerk to the Board most
recently.
This year saw the full Board and alternates attending a series of law lec-
tures sponsored by the New Hampshire Municipal Association and the Lakes
Region Planning Commission. These lectures provided basic interpretations
and case law examples for some of the more difficult decisions which come
before any Planning Board, such as determining a developer's share to
upgrade town roads which serve a proposed subdivision.
Work in the coming year will include updating the Town's Master Plan
and amendments to the subdivision regulations to conform with the standards
set in the Zoning Ordinance.
Crecia C. Closson, Chairman
Report of the
Zoning Board of Adjustment
Fourteen appeals were made to the Board of Adjustment in 1986. Ten
variances were granted, two special exceptions were granted, one appeal was
returned without action as it was not properly presented and one appeal was
withdrawn by the appellant.
Two requests for rehearings were presented to the Board and both were
denied as the Board felt no new evidence was offered and our original deci-
sions were well founded.
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Two of our alternate members left the Board in 1986. Francis O'Donnell
left for personal reasons and Lew Ebbs left to become the first Zoning Of-
ficer in the Town of Holderness. Both of these gentlemen served the Board
and the Town well, giving freely of their time and talent. The Selectmen ap-
pointed Robert Sachs and Bruce LeVoy as replacements for Mr. Ebbs and
Mr. O'Donnell.
Martin J. Riehs, Jr., Chairman
Report of the Health Officer
For the year ending 12/31/86 there were twenty-five (25) new septic
system plans and six (6) replacement septic systems approved. These all re-
quired both State and Town approvals. Three (3) systems were repaired "in
place" and required Town approval only. Approximately fifteen (15) com-
plaints relating to health matters were received during the year.
Septic systems for commercial and business properties require both State




Roger Gage retires this year from the Board of Selectmen. First appointed
on January 1, 1980 to fill out a vacated term, Roger has served the Town for
over seven years. During this time he has been a tireless, dedicated worker,
spending long hours both in and out of the office, helping to make this Town
a better place for all of us. Roger's patience and quiet endurance will long
be appreciated.
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Nineteenth Annual Report of the
Holderness Conservation Commission
With the appointment of two more members, the Commission returns to
its full statutory complement of seven. We welcome Michael Currier and
Sydney Howe to the Commission.
Two oil spills on Little Squam Lake, one on July 23 and the second on
August 10, point to the fact that common petroleum products are potentially
as much of a pollutant as other substances. The first oil spill of about 40 gallons
of ff2 heating oil cost $8,000 to clean up. Fortunately, the insurance company
paid this and not the taxpayers of Holderness. It came from a leaky storage
tank. The cause of the second oil spill, which washed up on the beaches at
Perkins Cabins, was never pinpointed. Blotters were used to absorb the slick.
The state special oil spill task force was called in on both occasions.
During the year public attention shifted from the Squam River and the
dredging of a proposed boat basin with 40 boathouses to Moon(ey) Island in
the middle of Big Squam Lake. On December 29, the Squam Lakes Associa-
tion purchased the 31 acre parcel from T. Hale and Fanny Ham for $700,000.
Already this Commission has been asked to participate in formulating a
management plan for public access and use of the island.
One of several alternatives being proposed to the voters of Holderness
in March, 1987 is the setting aside of a portion of the Town Forest as the site
for a new highway department and public works shed and storage area. Upon
the recommendation of the Commission in 1973, townspeople voted to dedicate
50 acres of tax-defaulted land on Beede Road as a town forest to be used for
timber, firewood, education and recreation. All these activities have taken
place at one time or another. Now it is the feeling of the Commission that
the upper portion of our forest, an area which was stripped of topsoil and
gravel several years before it was voted as a town forest, could be used for
other purposes without any detrimental impact upon the forest. Either way,
the "final" decision is again up to the voters.
Finally, a total of 11 applications for permission to dredge, fill or erect
structures in the surface waters or wetlands of Holderness were received in
1986 (a list follows). Two of these were denied by the state and one is being
appealed to the Governor and Council.
Respectfully submitted,
Malcolm Tink Taylor, Chairman
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APPLICATIONS FOR CONSTRUCTION WITHIN THE
WETLANDS OF HOLDERNESS - 1986
April 14 Frank Moore - Route 3 on Little Squam Lake, place stream
in culvert
April 21 Merrill Feldman and William Goade, Jr. - Smith Road, to con-
struct part of a road across portion of wetland
May 1 Holderness School - Route 175, reclaim a roadside pond,
remove debris
May 2 Plymouth State College - Fieldhouse, relocate a trench adja-
cent to Pemigewasset River
May 6 Stephen Gregg - Squam Lake, construct a seasonal dock
May 6 Susan C. Webster - Squam Lake, construct a seasonal dock
June 11 Joseph Mastro - Perkins Lane, Little Squam, construct a dock
July 15 Bruce Frase - Boulders Motel, Route 3, replace an existing
wharf
July 26 Jack & Dana Armstrong, Ward D'Elia, Alex Ray for Asquam
Corp. - Curry Place, to construct two docks on Squam River
(denied by state)
September 29 Pierre Havre - The Manor, Squam Lake, add two additional
docks (denied by the state, appealed to Governor and Council
and still pending)
December 8 Mary and William Perry - Coxboro Road, to reopen swale to
provide drainage for former stream
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Report of the
Pemi-Baker Home Health Agency
The Pemi-Baker Home Health Agency continues to supply much needed
care to people in their homes in this area. A total of 773 visits were made to
Holderness residents in 1986. The services provided break down as follows:
Skilled Nursing 263
Physical Therapy 15
Home Health Aide 308
Homemaker 187
Bi-monthly free immunization clinics are held at the American Legion
Hall in Plymouth. Blood pressure clinics and diabetic screenings are held for
Holderness and Ashland residents and are well attended.
The services provided by the P.B.H.H.A. are skilled nursing care, speech
therapy, home health aides, I.V. therapy, walk-in blood pressures at the Agen-
cy in addition to the bi-monthly clinics, physical therapy, homemakers, equip-
ment loan, immunization clinics, infant car seat program, newborn visits,
maternal-infant early discharge program.
These services make it possible for many people to remain in their own
homes rather than going to a nursing home. In spite of rising medical costs,
the Pemi-Baker Home Health Agency has held its per capita charge to
member towns at $3.15, the same as the 1986 charge.
If you need further information about the services offered, call the Agency
at 536-2232 Monday through Friday. Your representative to the Board of Direc-
tors would also be glad to answer questions.
Respectfully submitted,
Eleanor S. Wolf
Holderness Representative to the





We appreciate the opportunity to submit the following report in our con-
tinuing effort to directly communicate with our constituents, realizing your
concerns and our accountability for a fiscally conservative budget.
We have heard that budget message and continually strive to meet man-
dated and essential services in the most efficient and effective, yet economical
manner possible. This has been reflected in tight county budgets the last two
years, resulting in decreased county tax requirements. Some towns may have
seen increased county taxes due to evaluation and apportionment formula
used by the N.H. Dept. of Revenue Administration. However, public services
at the county level still usually reflect more equitable distribution of tax
dollars. County tax averages 6.2% of base property taxes.
The county is facing the same problems in the insurance market as the
towns. However, we have joined in the N.H. Municipal Association's insurance
programs for most coverage needs at reasonable cost. We shall also have
to deal with the loss of Revenue Sharing funds in the next budget.
It is too early to make a comprehensive report on the new welfare system
under Senate Bill-1. We do know that with the change in program liabilities,
county costs will substantially increase, and towns should realize a decrease
in welfare assistance payments. County focus under SB-1 is to serve the needs
of the children, the elderly and disabled. Because the north country is grow-
ing with changing needs, growth in the elderly population, and expanded ser-
vice requirements, we must look to the future to meet those needs.
The House of Correction occupancy figures have grown dramatically due
to week-end sentencing, new DWI laws, and continuous one year sentencing
to avoid incarceration at state prison, causing overcrowding at the Correc-
tional facility. One option now under consideration is the construction of a
two story dormitory type addition for 30 beds. The result would be a net in-
crease of 18 beds meeting space standards under a plan in line with previous
jail study recommendations, and at far less cost than a new facility.
The farm continues to be self-supporting, provides work for inmates, and
offers access for experimental projects. The Register of Deeds net profit
margin is 3.6% of county revenues. The Sheriff's Dept. provides essential ser-
vices in transport, superior court, dispatch, and other law enforcement ac-
tivities, with increased revenue in fees. The Nursing Home is one of the finest
in the state.
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We are proud of our county, of the dedicated staff, exemplary services
and high standard facihties.
Commissioners meet weekly, and encourage public attendance. We
welcome facility tours.




Arthur E. Snell, Clerk
Leonard F. Anderson, Commissioner





Misc. income (minor donations, etc.)














Library Treasurer's Petty Cash Report
as of December 31, 1986
Book Fines: $117.60 (use for book replacements and new books)
Copier Machine: 23.90 (use toward future repairs)
TOTAL $141.50
Total of Building Fund as of December 31, 1986: $26,341.31
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Holderness Free Library




New Members 208 350
Holdings





Non-book items (incl. puzzles) 35
Magazines currently received 30
Newspapers currently received 4
Total holdings: 8,798
Library Hours (Year-round):
Mondays, Wednesdays and Saturdays 10 am to 6 pm.
Programs:
This year programs have included various Story Hours done for us by
volunteer Jane Ashley, Role-Playing Games (infrequent). Summer Craft
Classes, Volunteer Library Aides, and an expanded Summer Reading Pro-
gram which was tied in with the Reading Rainbow Program developed by
PBS-TV. We also had many activities related to our ongoing Building Fund
Drive, such as a Chicken BBQ, Regatta, Tennis Tournament, special food
sales and dinners, etc. These latter were all organized and led by our Trustees
and Friends of the Library.
Our personnel have met some changes. Ann Pierce is no longer with us
as Assistant Librarian. Our new Assistant is Jane Blaine, who comes to us
with very high credentials, including previous library experience. Our
Librarian, Mary DeLashmit, was elected to be the President of Area Library
Forum III this year, and was also chosen to represent Small Libraries on the
New Hampshire Library Legislative Committee. She looks forward to a busy
and interesting year ahead!
We look forward to another year of interesting happenings on the State,
Regional and local levels for our library and others — the most important
to us being the construction of a workroom off the back of the library. Once
this new workroom is finished our patrons should notice a great improvement





As early as the spring of 1979 the Trustees began to plan for the obvious-
ly necessary expansion of the library and instigated the creation of a building
fund. Donations, a fund drive and many, many events resulted in a total of
more than $18,000.
In 1985 and 1986 the Trustees requested funds to be put in a Capital
Reserve account in the amount of $5000 each year to assist in meeting con-
struction costs.
During the summer of 1986 we discussed a smaller addition to be built
at this time to alleviate the crowded conditions and to provide lavatory
facilities. The Board of Trustees unanimously agreed to take steps to proceed.
A grant was applied for from the State Library Council and was approv-
ed in the amount of $17,000.
The Board contracted with Samyn-D'Elia to prepare plans and specifica-
tions for this addition and to obtain bids for construction. Work is currently
underway with an anticipated completion date in April.
Our efforts continue to raise additional funds, as in the past, to be ap-
plied to the overall addition.
The Trustees are grateful to the Librarian and Assistant Librarian and
our volunteers for their efforts and support.
Respectfully submitted.
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DATE NAME OF DECEASED
May 8, 1985 David W. Benson
July 5, 1985 (correction) Gladys W. Merrill
November 26, 1985 Irving R. Locke
January 1, 1986 Hannah C. Gage
February 20, 1986 Katherine A. Hill
April 6, 1986 Franklin M. Wolf
April 22, 1986 Patricia A. Harris
August 9, 1986 Anna M. Heath
August 13, 1986 John W. Burke, Jr.
September 15, 1986 Richard L. Gordon
September 22, 1986 Irving R. Marsh
The Town of Holderness lost two of its most dedicated citizens during the
past year. Irving Marsh served as Selectman from 1980-1983. Prior to that
he had been a member of the 1977 Fire Station Committee. He was Select-
man representative to the Planning Board, and continued as an alternate
member until the time of his death. Richard L. Gordon was Town Treasurer
for 19 years, until 1974. He served on numerous boards and committees, among
them the 1967 Zoning Commission, the 1975 Town Shed Committee and the
1987 Municipal Facility committees. He also served as Moderator for several
years. Both these men contributed frequently and selflessly to their communi-






















Gerald P. Bourgeois, Ed.D.
Gretchen R. Stubbins
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Holderness School District Meeting
March 17, 1986
The annual meeting of the Holderness School District was called to order
at 7:03 P.M. by Moderator Tink Taylor. There were fifty-five townspeople
present plus Board members: Bruce Leonard, Alisoun Hodges and Lynn
Decker; Principal, Kenneth Cooper; Superintendent, Gerald Bourgeois;
Assistant Superintendent, Gretchen Stubbins.
Joe Hayes led us in the Pledge of Allegiance.
The Moderator read the rules of the meeting, introduced the school board
members and clerk, and announced that Jim Nourse has been elected as the
new school board member.
The following business was transacted:
J.O. White moved, Ms. Lindberg seconded to dispense with the reading
of the warrant in its entirety. The vote was in the affirmative.
ARTICLE I: that the District vote to raise and appropriate a sum of
$5,000.00 to be put in the Capital reserve fund for the purpose of boiler
replacement.
Mrs. Staples moved, Mr. Kesler seconded.
Mr. Cooper stated that the present boiler is working admirably but he
feels we should move ahead with plans to replace it.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE II : that the District vote to raise and appropriate the sum of
$2,000.00 in order to establish a contingency fund in accordance with RSA
198:4-b to meet the cost of unanticipated expenses that may arise during the
year.
Mrs. Taylor moved, Mrs. Horstmann seconded.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE III : that the District will vote to raise and appropriate such
monies as may be required to fund the School Building Needs Committee,
such money not to exceed $8,000.00.
Dr. Bourgeois moved, Mrs. Staples seconded.
J.O. White and Mr. Leonard explained that school space is now being
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taken up by added programs, i.e. Chapter I reading and guidance programs.
The size of the Kindergarten class was discussed as well as the possibility
of an additional first grade class.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE IV: that the District vote to authorize the School Board to make
application for, accept and expend on behalf of the District, any and all grants
or offers or other funds for educational purposes, which may now or hereafter
be forthcoming from any federal, state, local governmental or private
agencies.
Mrs. Staples moved, Mrs. Hodges seconded.
Dr. Bourgeois explained that due to the bases of the formula used for foun-
dation aid, i.e. income, population, property and district wealth, Holderness
is receiving less money than in years past. There was discussion of alternative
aid such as the TriState Megabucks and donation of monies by interested par-
ties for school equipment.
The vote was unanimous in the affirmative.
ARTICLE V: to see what sum of money the District will vote to raise and
appropriate for the support of schools, for the salaries of school district of-
ficials, employees and agents and for the payment of statutory obligations
of the District.
Mrs. Hodges moved, J.O. White seconded that the District raise and ap-
propriate for the support of schools, for the salaries of school district officials,
employees and agents and for the payment of statutory obligations of the
District the sum of $1,097,469.00 which amount includes the amounts voted
in separate warrant articles.
Mrs. Hodges stated that this sum includes a full-time transition teacher
as well as raises negotiated a year ago with teachers and represents a 15%
raise in the second year. Mr. Leonard further explained that a new guidance
counselor for 2V2 days per week is included in the sum. When asked about
high school tuition costs he said that the cost for 102 students is $349,758.00.
The subject of bus transportation was raised by Mrs. Staples. Mr. Leonard
announced that Mr. Robertson of Campton has taken over the bus contract
from the Curriers with the same terms for the next 21/2 years.
The vote was unanimous in the affirmative.
ARTICLE VI: to transact such other business which may legally come
before said meeting.
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Mrs. Hodges moved, Mr. Hayes seconded that we vote to accept the
reports of agents, auditors, committees or officers chosen and to pass any
vote relative thereto.
The vote was in the affirmative.
Mr. Leonard thanked the townspeople for their cooperation on behalf of
the School Board and stated the Board's goals are to meet the needs of the
school without enormous tax rates, to improve the physical school plant and
to look into proposals for future enlargement. He welcomed Jim Nourse to
the Board and expressed the Board's appreciation of Alisoun Hodges' con-
tributions over the past three years. She was presented an engraved Paul
Revere Bowl.
Dr. Bourgeois gave a brief explanation of the middle school concept which
is one of several plans being considered by School Administrative Schools
to alleviate crowded classrooms: Among the factors to be considered are buss-
ing, site location, which grades to include, and administration of such a school.
Mrs. Staples move, Mrs. Horstmann seconded that the annual school







The State of New Hampshire
To the inhabitants of the School District of Holderness qualified to vote
in district affairs:
You are hereby notified to meet at the Holderness Town Hall in said
district on the tenth day of March, 1987, polls to open for voting at ten o'clock
in the forenoon of said day and to close no earlier than seven in the afternoon
of said day to act upon the following subject:
1. To choose a Member of the School Board for the ensuing three years.
2. To choose a Clerk for the ensuing three years.
3. To choose a Moderator for the ensuing three years.
4. To choose a Treasurer for the ensuing three years.





The State of New Hampshire
To the inhabitants of the School District in the Town of Holderness, in
the County of Grafton, State of New Hampshire, qualified to vote upon District
Affairs
:
You are hereby notified to meet at the Holderness Central School in said
District on Tuesday the twenty-fourth of March, 1987 at 7:00 o'clock in the
afternoon to act upon the following subjects
:
ARTICLE 1: To see if the District will appropriate $2,800,000.00 or any
other sum for construction of an addition to the Holderness Central School
and alterations to the existing school and for purchasing equipment and fur-
nishings of a lasting character in connection therewith; to determine whether
this appropriation shall be raised by borrowing or otherwise; or to take any
action relative thereto.
ARTICLE 2 : To see if the District will vote to authorize the School Board
to apply and expend for the projects voted in this warrant any interest earned
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on proceeds of the sale of any serial bonds or notes in connection with such
projects.
ARTICLE 3: To see if the District will vote to create a cooperative School
District planning committee consisting of three qualified voters from the town
of Holderness one of whom shall be a member of the Holderness School Board
and shall be appointed by said School Board; the remaining two members
to be appointed by the School District moderator (see RSA 195: 18) and to raise
and appropriate a sum of $1,395.60 to be utilized by the said committee in its
study.
ARTICLE 4: To see if the District will vote to increase the music posi-
tion to full-time and to raise and appropriate a sum of $13,009.00 for this
purpose.
ARTICLE 5 : To see if the District will vote to establish a contingency
fund in accordance with Revised Statutes Annotated 198:4-B, such a contingen-
cy fund to meet the cost of unanticipated expenses that may arise during the
year and, further, to see if the District will appropriate the sum of $2,000.00.
ARTICLE 6: To see if the District will vote to authorize the School Board
under RSA 198:20-B to apply for, accept and expend, without further action
of the School District meeting, money from any source which becomes
available during the fiscal year provided that such expenditures be made for
purposes for which a school district may appropriate money and that such
expenditures not require the spending of other school district funds. Further,
that the School Board holds a public hearing prior to accepting and spending
such money.
ARTICLE 7: To see what sum of money the District will vote to raise
and appropriate for the support of schools, for the salaries of school district
officials, employees and agents and for the payment of statutory obligations
of the District.
ARTICLE 8: To see what action the District will take relative to the
reports of agents, auditors, committees or officers.
ARTICLE 9: To transact any further business which may legally come
before this meeting.
Given under our hands this 18th day of February in the year of our Lord



















310 Instr. Contracted Services
440 Repairs and Maint. Services





640 Student Sub. & Periodicals
741 New Equipment
742 Replacement of Equipment
751 Add. Furniture & Fixtures
810 Dues (MECC)




















































211 Health Insurance 2,254.00 1,221.00
212 Dental Insurance 224.00 124.00
213 Life Insurance 7.00 7.00
214 Workmen's Compensation 173.00 116.00
222 Retirement 177.00 205.00
230 FICA 2,327.00 2,016.00
260 Unemployment Insurance 84.00 " 63.00
390 Other Purchased Professional &
Technical Svcs. (testing) 7,920.00 1,500.00
440 Repairs & Maintenance Svcs. 40.00 40.00
569 Tuition 55,728.00 160,000.00
610 Supplies 300.00 200.00
630 Textbooks 50.00 175.00
633 Workbooks 50.00 60.00
741 New Equipment .00 182.00
1270 Gifted & Talented
110 Salaries 1,735.00
211 Health Insurance 286.00
212 Dental Insurance 11.00
214 Workmen's Compensation 7.00
222 Retirement 13.00
230 FICA 127.00
260 Unemployment Insurance 7.00
610 Supplies 500.00
1410 Co-Curricular Activities
110 Referees Salaries 640.00 1,080.00
120 Coaches Salaries 3,150.00 4,150.00
130 Class Advisor, Dir. of Play 607.00 850.00
214 Workmen's Compensation 20.00 21.00
222 Retirement 29.00 39.00
230 FICA 269.00 367.00
440 Repairs & Maintenance .00 50.00
610 Supplies 1,600.00 3,988.00
810 Dues, Fees 192.00 115.00
2122 Guidance Services
110 Counseling Salaries 8,500.00 10,992.00
211 Health Insurance 564.00 .00
212 Dental Insurance 58.00 62.00
214 Workmen's Compensation 45.00 46.00
222 Retirement 65.00 85.00
230 FICA 608.00 806.00
260 Unemployment Insurance 42.00 56.00















742 Replacement of Equipment












440 Repairs & Maintenance
610 Supplies
2190 Other Support Services
390 Assemblies
550 Printing (Report Cards)
2212
640 Instruct. & Curric. Dvlp.
(period., profess, subs)
2213 Instructional Staff Training
270 Course Reimb./Mtngs., etc.
2220 Educational Media Services
2221














































440 Repairs & Maint. Services






890 National Forest Reserve
2300 Support Services - General Administration












110 District Treasurer Salary
230 FICA





380 Ballot Clerks & Supv. Checklist






380 Census Taker's Fee
610 Census Cards
2320 Office of the Superintendent Services




































2410 Office of the Principal















2490 Other Support Services - School Administration








2500 Support Services - Business








433 Rug & Curtain Cleaning






730 Materials (Rprs. to Building)









































2543 Care & Upkeep of Grounds
432 Snow Plowing
490 Mowing/Upkeep of Grounds
610 Supplies
742 Replacement of Equipment
2544 Care & Upkeep of Equipment
440 Piano Tuning
490 Boiler Inspection & Cleaning
500 Snowblower, Mower










4500 Bldg. Acq. & Construction
720 Buildings
5100 Debt Service
830 Redemption of Principal
840 Interest on Principal
5240 Food Service - Fund Transfers
880 Transfer to Food Srvc Fund
5241






880 Transfer to Cap. Reserve Fund
TOTAL DISTRICT FUNDS






































1985-1986 1986-1987 1986-1987 1987-1988





Foundation Aid 34,486.94 22,869.00 22,869.00 8,575.00
School Building Aid 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Catastrophic Aid 1,353.91 1,674.00
REVENUE FROM
FEDERAL SOURCES*
Block Grant (Chapter II) 4,549.27 4,000.00 4,000.00 4,000.00
National Forest Reserve 461.57 100.00 100.00 400.00
OTHER SOURCES




Earnings on Investments 2,043.11 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Other 2,266.19 2,300.00 2,300.00 2,300.00
OTHER STATE/FEDERAL/
FOUNDATION FUNDING 286.94
48,993.43 33,269.00 106,620.00 2,819,275.00
1,097,469.00 4,148,802.00
$990,849.00$1,329,527.00
*Must be same amount as shown on expenditures side of budget.
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Explanation of Superintendent's and
Assistant Superintendent's Salary
for 1985-1986
Chapter 189, Section 48 Revised Statutes Annotated of the State of New
Hampshire, requires that the school district annual report show the total
amount paid to the Superintendent of Schools as per the following quotation:
''Reports. Each Superintendent of a School Administrative Unit shall annually
prepare a report of the total salary paid to the superintendent, showing in
detail the amount paid by the state and each local school district and their
share of same . . . Said report shall be included in the annual report of the
respective school district as a separate entry. A like report and entry shall
be made for each assistant superintendent, teacher consultant, and business
administrator, if any is in service in the unit."
One-half of the School Administrative Unit expenses is prorated among
the several school districts of the unit on the basis of adjusted valuations.
One-half is prorated on the basis of average daily membership in the school
for the previous school year ending June 30th. The salary of $40,628.10 which
was received by the Superintendent of Schools of School Administrative Unit
^48 during 1985-1986 was prorated among the school districts comprising the
School Administrative Unit. Allowance for $1,833.39 travel within the Unit was
also prorated as stated above.
The salary of $15,584.12 for the Assistant Superintendent during 1985-1986
and travel allowance within the Unit of $874.93 was prorated as stated above.
The table below shows the portion of salary and travel charged to each
school district.
Asst. Asst.
Adjusted Supt. Supt. Supt. Supt.
District Percent Salary Travel Salary Travel
Campton 15.13 6,147.03 277.39 2,357.88 132.38
Holderness 18.81 7,642.15 344.86 2,931.37 164.57
Plymouth 36.90 14,991.77 676.52 5,750.54 322.85
Rumney 8.45 3,433.07 154.92 1,316.86 73.93
Thornton 8.48 3,445.26 155.47 1,321.53 74.20
Waterville Valley 7.89 3,205.56 144.66 1,229.59 69.03




Annual Report of the Principal
Year Ending 12/86
To the School Board, the Superintendent of Schools, and the residents of
the town of Holderness, I respectfully submit my annual report.
Enrollment
At the present time we are experiencing some "bulges" in what had been
in recent years, a fairly stable and predictable enrollment pattern. Grade
six now has 33 students (up from 26 one year ago) while there are thirty-five
students in Kindergarten necessitating double sessions for the first time.
Grade 1, with 30 students, now has a full-time aide. The current enrollment
of 230 is the highest it has ever been. While our instructional programs re-
main sound at the present, there is an increasing likelihood of the need for
additional classroom space.
Building Needs
The Building Needs Committee, (as per last year's budget warrant Arti-
cle 3) commissioned an architect to do a complete analysis of the building
and site. His report will include recommendations for expansion of facilities
and for renovations of the existing structure. From the feedback I have re-
ceived from parents, students, and staff over the past few years, I know that
most of you join me in the hope that plans to modernize our school will pro-
ceed expeditiously.
Staff Update
In September we welcomed the following faculty to the Holderness Cen-
tral staff: Mrs. Judith 0. Floyd, Kindergarten (M.Ed., PSC); Ms. Jane
Kellogg, Grade 4 (B.A., Wheelock College, M.Ed., Mansfield University);
Mrs. Connie Gilman, Language Arts (B.A., Florida State); Mrs. Valerie
Sizemore, Math (M.Ed., Boston University) ; Miss Heidi Hungerford, Chapter
I, Grade 6 Science and Grade 8 American History (B.S., PSC) ; Mr. Thomas
Goyette, Physical Education and Health (B.S., Bridgewater State College)
;
Mrs. Melody Funk, Art (B.F.A., Massachusetts College of Art) ; Mr. Donald
Williams, Music (B.S., PSC); and Mrs. Michele Wolfson, Guidance, (M.A.,
California State University). Ably assisting the faculty as new staff members
are Christel Gruz, Library Aide; Paul Del Frari, Case Manager; Suzanne
Montour, Resource Room Aide; Mrs. Linda Verdone, Grade 1 Aide; and Mrs.
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Geraldine Clayton and Mrs. Jane Green as Recess Aides. We were also glad
to welcome back Al Judkins who rejoined the staff as head custodian last
spring.
Returning staff members include Mrs. Nancy Deachman, Mrs. Patricia
Heinz, Mrs. Barbara Guinan, Mrs. Margaret Hendel, Mrs. Sally Webb-Jensen,
Mrs. Emily Kelley, Mrs. Arline Bownes, Mr. Ron Reynolds, Ms. AnfT Noack,
Mrs. Barbara Goodnough, Mrs. Linda Cowan, Mrs. Patricia Giroux, Mrs.
Priscilla Hixon, Mrs. Joanna Aldrich, Mrs. Gale Christensen, Mrs. Mary Cur-
rier, Mrs. Gloria Merrill, Mrs. Ellen Green, and Mr. James Paul.
It is indeed an honor to serve public education in the company of a staff
as talented and as dedicated as the present Holderness Central School team;
they are a unique group of professionals and have each in their own way made
significant contributions to the quality of our educational program.
Community Relations
The interaction and cooperation endeavors between the school and the
Friends of Holderness Central (FHCS) continued to expand in 1986. The
Friends, through the system of Class Representatives, has prepared and mail-
ed several informative newsletters. Successful fundraisers included the Holi-
day Auction and a well-attended pot luck supper which coincided with the
annual Open House. The Friends have helped to sponsor several schoolwide
cultural arts assemblies, and have provided a bulletin board for the display
of exemplary student work in the entryway, funded the printing of post cards
for positive messages home, and have lent many hours of volunteer time.
Several members also participated in the planning of the revised school ''mis-
sion statement" and Susan Stroud, President of FHCS joined with faculty
members in writing it.
A new organization, born of FHCS but now taking on a strong identity
of its own (under the able leadership of Nancy Dalley and Don Palmer) is
the Sports Booster Club. This group of parents seeks to promote the quality
of co-curricular athletics (and school spirit! ) at HCS; current projects include
uniforms and a school banner.
In the second annual survey of parents (every parent received a form
with the first report card) more than 90 percent of the persons responding
felt that current programs and activities were meeting the needs for school-
community communication and cooperation. Thanks . . .Teachers, Parents,
and Students — together we can make good things happen!
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Quality Education
During the past year more than 90 percent of the scores across all grade
levels and subjects on the California Achievement tests were above national
medians. Statewide comparisons are possible at the grade 8 level and HCS
student outperformed their peers in every subject area. Noteworthy too was
the fact that scores improved for the "same" students (e.g., this year's grade
four as compared to last year's grade three) in 38 out of 51 instances or 75
percent of the time. Fully one-third of our scores were statistically significant-
ly higher than could be anticipated for students of comparable age and overall
ability.
Instructional potpourri : This was the first year that the Transition class
had its own room and teacher. Music has been expanded to half-time and we
now will be able to have an elementary chorus and a beginner band (in addi-
tion to regular band and chorus) . For the first time ever we have a half-time
guidance program providing support for the core academics. Our new elec-
tive program for grades 6-8 offers choices of activities such as Spanish in-
struction, word processing, band, chorus, advisor-advisee, home economics,
and industrial arts. We are engaged in a unique cooperative endeavor with
the Science Center of New Hampshire to coordinate classroom and field-based
science instruction. Last year's grade 4 won the New Hampshire Bar Associa-
tion's Mock Trial competition and their use of the new textbook (written with
the assistance of their teacher, Sally Webb-Jensen) has received the atten-
tion of the Boston Globe.
We are now actively engaged in a self-evaluation process through the New
England Association of Schools and Colleges, one of the six nationally
recognized regional accrediting institutions. Over the next two years we will
be examining all aspects of the school's operation. The process will culminate
in an on-site visit by outside educators who will examine what we have done
and the conclusions we have reached and who will hopefully then recommend
accreditation.
This is the fourth year that I have prepared this Principal's Report. I feel
this year, as I have felt in the past, that things at HCS just keep getting bet-
ter. This is a reflection of the abilities of the superior staff, the renewed and
increasing level of parent involvement, and a well-behaved and cooperative
student body. I simply reap the benefits and I consider it an honor to again
be in a position to do so.
Respectfully submitted,




School Nurse's Report 1986-1987
The following is a report on the health program for Holderness Central
School. The major goal is to maintain the general health of all students through
the use of first aid, early identification of health problems, and health
education.
On May 8, 1986, a pre-school Vision and Hearing Clinic was held for all
4-6 year olds at the Plymouth AREA High School sponsored by the State
Bureau of Maternal and Child Health. There were 5 hearing referrals which
were re-tested by the school nurse. Appropriate referrals were then made
to the child's physician. The clinic will be held again in the Spring.
Pre-school screening was held on April 23-25, 1986, at the school for all
student beginning kindergarten in September, 1986. Thirty students were
screened and health histories were obtained.
On September 26, 1986, Dr. David Cunis & Wendy Camerson, Nurse Prac-
titioner did 38 health physicals on students in grades 5 to 7 and on any new
students in grades 6 to 8. A few referrals were made, but in general the overall
health of the students was excellent.
The two dentals programs, sponsored by the Bureau of Dental Health,
are going very well.
1. Fluoride Program - 98% participation (daily toothbrushing and week-
ly flouride rinse)
2. Dental Program - 50 students participated (dental examination, clean-
ing and topical fluoride by Kathy Adams, dental hygienist) - 1 students
was funded by the Holderness Central School Health Fund.
Nurse's Work Log
Vision Tests - 200
Hearing Tests - 233
Heights and Weights - 200
Blood Pressures - 103
Scoliosis Checks - 103
Head Checks - 460
First Aid - 825
I wish to thank the school staff, parent volunteers, and the community






Members of the School Board
Holderness School District
We have examined the combined financial statements of the Holderness
School District as of and for the fiscal year ended June 30, 1986 as listed in
the table of contents. Our examination was made in accordance with generally
accepted auditing standards and the additional standards and requirements
for financial and compliance audits as set forth in Standards for Audit of
Governmental Organizations, Programs, Activities and Functions, 1981 Revi-
sion, promulgated by the U.S. Controller General and accordingly, included
in such tests of the accounting records and such other auditing procedures
as we considered necessary in the circumstance, except as stated in the follow-
ing paragraph.
The school district has not maintained proper records of its General Fix-
ed Assets. Therefore these combined financial statements of the Holderness
School District do not include the financial statements of the School District's
General Fixed Asset Account Group. This is a departure from generally ac-
cepted accounting principles.
In our opinion, except for the omission of the financial statement described
above results in an incomplete presentation, the combined financial
statements referred to above present fairly the financial position of the
Holderness School District as of June 30, 1986 and the results of its operations
in conformity with generally accepted accounting principles which have been
applied on a basis consistent with that of the preceding year.
Our examination was made for the purpose of forming an opinion on the
combined financial statements taken as a whole. The supporting statements
listed in the table of contents are presented for the purposes of additional
analysis and are not a required part of the combined financial statements
of the Holderness School District. The information has been subjected to the
auditing procedures applied in the examination of the combined financial
statements and, in our opinion, is fairly stated in all material respects in rela-
tion to the combined financial statements taken as a whole.
David L. Connors & Co., P.C.
September 25, 1986
A copy of the Audit of the 1985-1986 School District financial transactions may
be reviewed at the office of the Superintendent of Schools.
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Town Office Hours and Meeting Times
Selectmen: Meet weekly, Monday at 3:00 p.m., Town Hall Selectmen's
Office (If Monday is a holiday, alternate date is set); 968-3537
Planning Board: Meets monthly, 4th Thursday of the month, 7:00 p.m.. Town
Hall Conference Room
Zoning Board of Adjustment: Meets as needed. Town Hall Conference Room
or as posted
Town Clerk: Monday, Tuesday, Thursday, Friday 9-12 and 1-3; Wednesday
10-12 a.m.; Thursday night 7-8:30 p.m.; 968-7536
Tax Collector: Hours to be announced; 968-7153
Building Permits: Required by anyone "intending to erect, construct, alter
or reconstruct any building or structure." Applications
available at Town Office; submit to Selectmen with fee. Permits
valid for 18 months from issuance; work must start within 6
months.
Planning Board: Applications available at Town Office. Copies of
Subdivision Regulations available at Town Office ($1.50). Any
subdivision of land or change of boundary lines must be
approved by this Board.
Zoning Board of Adjustment: Applications available through Selectmen.
Copies of ordinance available at Town Office ($2.00). ZBA
reviews requests for variances, special exceptions and appeals
from administrative decisions, and acts only on items that
have been denied by other decision making bodies, such as
Selectmen or Planning Board.
EMERGENCY NUMBERS
Fire: 1-524-1545 (Lakes Region Fire Dispatch) ; from 279 exchange dial 524-1545
Police: 968-3333 Office in Town Hall or
536-1626 Dispatch: Holderness police will be contacted by radio
Ambulance: 536-1252 Plymouth
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